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Реферат. Установлено, что отдельные районы Томской области являются стацио-
нарно неблагополучными по анаплазмозу крупного рогатого скота. В энзоотичных по 
анаплазмозу крупного рогатого скота территориях у восприимчивых животных отме-
чено ассоциированное течение с лейкозом крупного рогатого скота. Объект исследова-
ний – гематологические и иммунологические изменения крови у коров, инфицированных 
вирусом лейкоза, при остром течении анаплазмоза, которое было установлено в весен-
ний период активности иксодовых клещей (конец апреля). Для этого было сформиро-
вано две группы коров черно-пестрой породы в возрасте 2,5–3 года, инфицированных 
вирусом лейкоза: 1-я группа – инфицированные вирусом лейкоза коровы с острым те-
чением анаплазмоза, 2-я группа (контроль) – инфицированные вирусом лейкоза коровы, 
свободные от анаплазм. Изменения гематологической картины у коров, инфицирован-
ных вирусом лейкоза, при осложнении анаплазмозом с острым течением заключаются 
в выраженной эозинофилии, нейтропении, лимфоцитозе, моноцитопении. Изменения 
в иммунной системе коров были менее выражены и характеризовались умеренным по-
вышением IgG и стабильно высокими титрами антител к вирусу лейкоза. Можно 
сделать предположение о значительной сенсибилизации гуморального звена иммунной 
системы коров, инфицированных вирусом лейкоза, при осложнении острым анаплаз-
мозом. Проявление выраженного лимфоцитоза у определённой части инфицированных 
вирусом лейкоза коров при осложнении острым анаплазмозом необходимо учитывать 
при поставке диагноза на лейкоз крупного рогатого скота. Данное проявление в гема-
тологической картине крови можно охарактеризовать как временную лейкемоидную 
реакцию, обусловливающую ложноположительный результат гематологического ис-
следования на лейкоз.
THE CHANGES IN BLOOD PARAMETERS OF COWS INFECTED BY LEUCOSIS IN 
CASE OF COMPLICATIONS WITH ACUTE ANAPLASMOSIS
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Abstract. The authors found out that some districts of the Tomsk region are unfavourable in respect 
to bovine anaplasmosis. In enzootic areas with bovine anaplasmosis the bovine leukemia was ob-
served in susceptible animals. The research focuses on hematological and immunological changes 
of the blood of cows infected with leukemia during the acute anaplasmosis. That was found out in 
spring while intense activity of ixodids (the end of April). The researchers arranged two groups of 
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Black-and-White cows aged 2.5-3 years infected with leukemia virus. The 1st group was infected with 
acute anaplasmosis cow  leukemia virus,  the 2nd group (control) was  infected with anaplasm-free 
cow leukemia virus. The changes in the hematological pattern of cows infected with leucosis in case 
of complications with acute anaplasmosis consist in eosinophilia, neutropenia, lymphocytosis and 
monocytopenia. The changes in the immune system of cows were less noticeable and characterized by 
a moderate increase in IgG and high titers of antibodies to leukemia virus. The researchers assume 
that there is a significant sensitization of the humoral component of the immune system of cows in-
fected with leucosis in case of complications with acute anaplasmosis. The noticeable lymphocytosis 
in the certain cows infected with leukemia virus in case of complications with acute anaplasmosis 
should be taken into account when making a diagnosis for cattle leukemia. This occurence in the he-
matological picture of blood can be characterized as a temporary leukemia reaction, causing a false 
positive result of hematological test on leukemia.
Лейкоз крупного рогатого скота уже в те-
чение нескольких десятилетий уверенно ли-
дирует по показателям заболеваемости и не-
благополучия среди инфекционных болезней 
данного вида животных. За исключением оз-
доровленных от этой инфекции сельхозпред-
приятий и сельских территорий, можно без 
преувеличений сказать, что лейкоз крупного 
рогатого скота распространен повсеместно. 
Широта инфицирования коров вирусом лей-
коза позволяет предположить частое сочета-
ние этой патологии с другими инфекциями. 
Ряд исследователей неоднократно поднима-
ли вопросы об инфекционном процессе при 
ассоциированном течении лейкоза крупного 
рогатого скота с туберкулёзом, бруцеллёзом, 
вирусной диарей – болезнью слизистых [1–3].
В числе заразных болезней крупного ро-
гатого скота, возбудитель которых затраги-
вает систему крови, находится и природно-
очаговое заболевание – анаплазмоз. Многие 
территории Сибири стационарно неблагопо-
лучны по данному паразитозу ввиду широко-
го распространения иксодовых клещей – пе-
реносчиков анаплазм [4].
Ранее исследователи уже отмечали случаи 
ассоциированного течения лейкоза и анаплаз-
моза крупного рогатого скота и высказывали 
мнение о наблюдаемом отягчении патологи-
ческого процесса обоих болезней у воспри-
имчивых животных [5–7]. Кроме того, гема-
тологическая картина при анаплазмозе харак-
теризуется сходством с таковой при лейкозе 
у коров [8]. Также отмечены иммунологиче-
ские нарушения при анаплазмозе, обусловли-
вающие формирование аутоиммунитета [9, 
10] и аллергии [11]. Это необходимо учиты-
вать при лабораторной диагностике лейкоза.
Цель работы – оценить изменение пока-
зателей крови у коров, инфицированных ви-
русом лейкоза, при ассоциированном течении 
с анаплазмозом и установить их влияние на 
результаты лабораторных диагностических 
исследований на лейкоз крупного рогатого 
скота.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объект исследований – гематологические 
и иммунологические изменения крови у ко-
ров, инфицированных вирусом лейкоза, при 
остром течении анаплазмоза.
Инфицирование коров вирусом лейкоза 
крупного рогатого скота было установлено 
по результатам серологических исследований 
сыворотки крови коров, выполненных соглас-
но Методическим указаниям по диагностике 
лейкоза крупного рогатого скота [12].
Диагноз на анаплазмоз у коров поставлен 
по результатам обнаружения анаплазм в маз-
ках крови, окрашенных по Романовскому–
Гимзе согласно общепринятой методике [13].
Анализируемые показатели у животных 
были представлены:
– лейкоцитарным составом крови (лей-
коформулой на 200 клеток), подсчитанным 
классическим методом [13];
– уровнями сывороточных иммуногло-
булинов IgG, IgМ и IgА, определенными 
в реакции радиальной иммунодиффузии по 
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Манчини, описанной В. М. Чекишевым [14], 
с использованием «Набора компонентов для 
количественного определения иммуноглобу-
линов и оценки иммунного статуса крупного 
рогатого скота» производства лаборатории 
иммунологии и биотехнологии ВИЭВ;
– титрами антител к вирусу лейкоза в сы-
воротке крови, определенными в реакции 
иммунодиффузии (РИД) с использованием 
«Набора для серологической диагностики 
лейкоза крупного рогатого скота» производ-
ства ФГУП «Курская биофабрика – фирма 
БИОК».
Статистическую обработку полученных 
данных с вычислением средней арифмети-
ческой, ошибки средней арифметической, 
уровней значимости различий средних ариф-
метических (Р) проводили по общепринятым 
методикам с использованием программы 
Microsoft Office Excel 2007.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что отдельные районы 
Томской области являются стационарно не-
благополучными по анаплазмозу крупного 
рогатого скота.
Эпизоотологический анализ распростра-
нения лейкоза и анаплазмоза крупного рога-
того скота в сельхозпредприятиях Томской 
области проведен по данным экспертиз ге-
матологических исследований в районных 
ветеринарных лабораториях и данным соб-
ственных исследований. В итоге из 13 му-
ниципальных районов области в 6 постоян-
но обнаруживали анаплазмы в части мазков 
крови от коров с лейкоцитозом, в том числе 
гематологически больных лейкозом – это 
Бакчарский, Зырянский, Колпашевский, 
Кривошеинский, Тегульдетский и Чаинский 
районы. Единичные случаи выявлены 
в Молчановском и Томском районах. При 
этом в мазках крови от коров без лейкоцитоза 
также выявляли анаплазм, порой в несколько 
превышающем количестве случаев.
Пик заболеваемости крупного рогатого 
скота анаплазмозом и обострения приходит-
ся на май–июль. Проявление острого течения 
анаплазмоза крупного рогатого скота в раз-
ные годы отмечали в Бакчарском, Зырянском, 
Чаинском и Колпашевском районах Томской 
области.
Для изучения изменений показателей кро-
ви коров, инфицированных вирусом лейкоза, 
при осложнении анаплазмозом с острым те-
чением исследования проведены в животно-
водческом сельхозпредприятии Бакчарского 
района Томской области, неблагополучном 
по анаплазмозу и лейкозу крупного рогатого 
скота. Острое течение анаплазмоза у коров 
было установлено в весенний период актив-
ности иксодовых клещей (конец апреля). Для 
проведения исследований было сформирова-
но две группы коров черно-пестрой породы 
в возрасте 2,5–3 года, инфицированных виру-
сом лейкоза, по 8 голов в каждой: 1-я группа – 
инфицированные вирусом лейкоза коровы 
с острым течением анаплазмоза, 2-я группа 
(контроль) – инфицированные вирусом лей-
коза коровы, свободные от анаплазм.
У коров при остром течении анаплазмо-
за наблюдали неспецифические клинические 
признаки заболевания: угнетение, анемия ви-
димых слизистых оболочек, отеки в области 
подгрудка, шеи, лопаток, увеличение поверх-
ностных шейных лимфатических узлов, ато-
ния желудочно-кишечного тракта.
По результатам гематологических иссле-
дований лейкоцитарный состав крови коров 
с клиническими проявлениями анаплазмоза 
по сравнению с коровами контрольной груп-
пы характеризовался несколько пониженным 
общим числом лейкоцитов. По отдельным 
видам лейкоцитов у инвазированных анаплаз-
мами коров отмечено статистически досто-
верное увеличение эозинофилов (Р < 0,05), 
пониженное количество нейтрофилов (Р < 
0,05) и повышенное количество лимфоцитов, 
в особенности их относительного содержа-
ния (в среднем по коровам 1-й группы 78,0 ± 
2,40 %, Р < 0,05). В 1-й группе у трёх коров из 
восьми отмечено относительное количество 
лимфоцитов в пределах 83,0–86,0 %. У ко-
ров обеих групп установлена моноцитопения 
(табл. 1).
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Содержание иммуноглобулинов основ-
ных классов у коров обеих групп было при-
мерно равным (табл. 2). Ранее мы публиковали 
результаты исследований крови коров, инфи-
цированных вирусом лейкоза, с хроническим 
течением анаплазмоза [15]. Сравнив весенние 
показали крови у инфицированных вирусом 
лейкоза коров с хроническим анаплазмозом, 
можно заметить статически достоверно низ-
кие показатели IgG (22,00 ± 1,45 г/л) [15] по 
сравнению с таковыми у коров с острым тече-
нием анаплазмоза (Р < 0,05). Можно сделать 
предположение о большей сенсибилизации 
гуморального звена иммунной системы ко-
ров, инфицированных вирусом лейкоза, при 
осложнении острым анаплазмозом.
Логарифмы титров антител к вирусу лей-
коза у коров 1-й группы были недостоверно 
ниже, чем в контроле (см. табл. 2). При этом 
у коров обеих групп отмечена тенденция к по-
вышению титров антител по сравнению с ин-
фицированными вирусом лейкоза коровами 
с хроническим анаплазмоза [15].
Таблица 1
Лейкоцитарный состав крови коров, инфицированных вирусом лейкоза,  
при остром течении анаплазмоза 





Лейкоциты, х109/л 8,30 ± 1,23 10,00 ± 1,64
Эозинофилы,% 8,20 ± 1,11 * 3,80 ± 0,47
х109/л 0,67 ± 0,13 0,36 ± 0,06
Палочкоядерные нейтрофилы,% 1,10 ± 0,41 2,20 ± 0,90
х109/л 0,09 ± 0,04 0,26 ± 0,11
Сегментоядерные нейтрофилы,% 12,10 ± 2,08 * 35,80 ± 4,73
х109/л 0,93 ± 0,16 * 3,89 ± 0,96
Нейтрофилы (общее содержание),% 13,20 ± 2,18 * 38,00 ± 5,17
х109/л 1,02 ± 0,17 * 4,15 ± 1,02
Лимфоциты,% 78,00 ± 2,40 * 57,10 ± 4,94
х109/л 6,55 ± 1,10 5,34 ± 0,66
Моноциты,% 0,60 ± 0,24 1,10 ± 0,44
х109/л 0,04 ± 0,02 0,10 ± 0,05
* Р < 0,05.
Таблица 2
Содержание иммуноглобулинов разных классов и логарифмы титров антител к вирусу лейкоза  
в сыворотке крови у коров, инфицированных вирусом лейкоза, при остром течении анаплазмоза  
The concentration of different classes Immunoglobulins and logarithm of leukemia virus antibody titers in 






IgG, г/л 25,60 ± 1,16 24,10 ± 0,56
IgM, г/л 2,46 ± 0,11 2,32 ± 0,16
IgA, г/л 0,30 ± 0,02 0,29 ± 0,02
Титры антител к вирусу лейкоза, log
2
3,86 ± 0,48 4,50 ± 0,58
Таким образом, у инфицированных виру-
сом лейкоза коров при осложнении острым 
анаплазмозом, прежде всего, отмечены изме-
нения в лейкоцитарном составе крови – эози-
нофилия, нейтропения, лимфоцитоз, моноци-
топения. Проявление выраженного лимфоци-
тоза у определённой части коров необходимо 
учитывать при поставке диагноза на лейкоз 
крупного рогатого скота как определённого 
рода лейкемоидную реакцию. Лейкемоидные 
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реакции временны и обусловливают ложно-
положительный результат в постановке диа-
гноза на лейкоз. Изменения в гуморальном 
звене иммунной системы животных харак-
теризовались умеренно высокими уровнями 
сывороточных иммуноглобулинов IgG и ти-
тров антител к вирусу лейкоза.
ВЫВОДЫ
1. В энзоотичных по анаплазмозу круп-
ного рогатого скота территориях у восприим-
чивых животных отмечено ассоциированное 
течение с лейкозом крупного рогатого скота.
2. Изменения гематологической картины 
у коров, инфицированных вирусом лейко-
за, при осложнении анаплазмозом с острым 
течением заключаются в выраженной эо-
зинофилии, нейтропении и лимфоцитозе. 
Неблагоприятным признаком заболевания яв-
ляется моноцитопения у исследуемых коров 
обеих групп. Изменения в гуморальном звене 
иммунной системы коров были менее выра-
жены и характеризовались умеренным повы-
шением IgG и стабильно высокими титрами 
антител к вирусу лейкоза.
3. Проявление выраженного лимфоцитоза 
у определённой части инфицированных ви-
русом лейкоза коров при осложнении острым 
анаплазмозом необходимо учитывать при по-
ставке диагноза на лейкоз крупного рогатого 
скота. Данное проявление в гематологической 
картине крови можно охарактеризовать как 
временную лейкемоидную реакцию, обуслов-
ливающую ложноположительный результат 
гематологического исследования на лейкоз.
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